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Анализ только наиболее важных представленных качеств дает воз-
можность увидеть, что в их числе есть как общие качества, которые вза-
имно предъявляются мужчинами и женщинами друг к другу, так и спе-
цифические качества, присущие только женщинам и только мужчинам. 
Объем и статус данной публикации не позволяет осветить все ген-
дерной аспекты затронутой темы, касающейся взаимоотношений и взаи-
мовосприятия мужчины и женщины. Особого внимания требует корре-
ляция их позиций с возрастом, семейным положением и социальным ста-
тусом, что будет представлено в последующих наших публикациях. 
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Одной из приоритетных задач, стоящих перед вузом, является 
решение проблемы обеспечения здоровья студентов, которое следует 
рассматривать как один из показателей, обеспечивающих качество 
подготовки специалистов высшей школы и как основу творческого 
долголетия профессиональных кадров 2, 7, 9. 
Поиск новых подходов к организации оздоровительной 
физической культуры студентов специальной медицинской группы 
обусловлен «социальным заказом» общества на подготовку 
высококвалифицированных специалистов, в том числе с ослабленным 
здоровьем [8], одним из таких подходов является сопровождение. 
Физкультурно-оздоровительное сопровождение студентов с 
ограниченными возможностями здоровья рассматривается как 
целенаправленный педагогический процесс, который позволяет не 
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только повышать физическую работоспособность, но и улучшить 
психическое состояние и адаптироваться в социуме [1, 4, 5]. 
В педагогике моделирование является одним из важнейших 
методов исследования, который направлен на оптимизацию структуры 
учебного материала, улучшения его планирования, что позволяет 
управлять познавательной деятельностью и учебно-воспитательным 
процессом. Практически во всех существующих моделях 
рассматриваются организационно-педагогические аспекты, структура, 
форма деятельности, образовательные технологии и прогнозируемые 
результаты 3, 6, 10, 11. 
Сопровождение физкультурно-оздоровительной деятельности 
студентов специальной медицинской группы осуществляется нами в 
рамках разработанной модели. 
Модель представляет собой систему управления и содержит: 
объект управления, состояние объекта, управляющие воздействия, в 
рамках которой выделены целевой, содержательный и деятельностный 
компоненты, направленные на педагогическое сопровождение 
физкультурно-оздоровительной деятельности. Все это позволяет 
развивать физические способности, совершенствовать личностные 
качества тем самым, обеспечивая повышение адаптивно-ресурсного 
потенциала. 
Под объектом управления (целевой компонент) нами понимается 
физкультурно-оздоровительная деятельность, которая позволяет 
оптимизировать учебный процесс по физическому воспитанию в вузе. 
Объект управления осуществляется через структуру образовательного 
процесса, который включает в себя здоровьесберегающее образование и 
зависит от компетентности педагога, способного организовать учебный 
процесс на качественном уровне. 
Состояние объекта (содержательный компонент) заключается в 
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качественном обеспечении учебного процесса, направленного на 
личностно-ориентированное обучение, которое реализуется на 
принципах обучения и воспитания с учётом факторов, препятствующих 
и способствующих привлечению студентов к физкультурно-
оздоровительной деятельности. 
Здоровьесберегающие принципы обучения и воспитания 
рассматриваются как одна из форм, которая обеспечивает эффективность 
образовательного процесса, направленного на сохранение, укрепление 
здоровья, формирование отношения студентов к здоровьесбережению. 
Значимость, препятствующих и способствующих факторов 
позволяет целенаправленно формировать знания и умения не только 
физкультурно-оздоровительной деятельности, но и развивать 
личностные качества студентов, которые необходимо учитывать при 
разработке критериев готовности студентов к физкультурно-
оздоровительной деятельности. Определение значимости каждого 
критерия позволяет развивать личностные качества студентов за счет 
реализации педагогических и здоровьесберегающих технологий. 
Личностно-ориентированное обучение способствует гармоничному 
развитию личности через освоение навыков физкультурно-
оздоровительной деятельности, и познавательную деятельность 
студентов к здоровьесбережению, характеризующих их личную 
вовлечённость в образовательную деятельность 4. 
Управляющие воздействия (деятельностный компонент) 
предусматривают разработку и реализацию учебной программы для 
студентов с ограниченными физическими возможностями, которая 
направлена на развитие здоровьесберегающего потенциала личности 
через формирование культуры здоровья. В основе учебной программы - 
здоровьесберегающие технологии, которые базируются на принципах 
индивидуализации и дифференциации обучения и воспитания, с учётом 
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адаптивных возможностей организма. 
Таким образом, педагогическое сопровождение физкультурно-
оздоровительной деятельности позволило нам повысить качество 
образования по физическому воспитанию студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, сформировать ценностные приоритеты на 
здоровьесбережение, что способствует развитию физических, 
личностных качеств и является необходимым условием для нормального 
функционирования организма, формирования культуры здоровья, 
мотивируя личность на здоровьесбережение. 
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